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n los últimos años hemos visto que el comportamiento anual 
de nuevos profesionales que salen al mercado laboral nacio­
nal, esta alrededor de 70.000 nuevos profesionales y tan solo 
30.000 logran ubicarse laboralmente, en las empresas del país, el cual 
surge una pregunta, cual es el reto que debe seguir el profesional fren­
te a está realidad.
El profesional para el próximo siglo 
debe tener una serie de características 
propias que permitan generar nuevas 
ideas que lleven a emprender y desa­
rrollar la formación de empresas, po­
seer carácter de triunfador, con una 
disciplina férrea para adquirir nuevos 
conocimientos, un mejoramiento con­
tinuo a través del esfuerzo, un alto ni­
vel de superación que concluya en un 
progreso académico y laboral, no con­
formarse con los parámetros entrega­
dos en sus clases, sino investigar y for­
mar su propio criterio profesional, la 
búsqueda de la propia realización per­
sonal y profesional.
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El conseguir un nuevo perfil del 
profesional debe partir del análisis de 
la problemática de la educación en 
Colombia hacía el futuro, pues el pro­
fesional debe tomar aspectos como la 
creatividad, ética, conceptualización, 
capacidad critica, res­
ponsabilidad, marcado 
criterio profesional en 
respuesta a las nuevas 
exigencias del próximo 
milenio, conocedor de la 
realidad colombiana, vi­
sión certera del mundo 
globalizado, emprende­
dor y con m entalidad 
progresista, líder, crea­
tivo, comunicador, com­




gantes que deberá resol­
ver el profesional co­
lombiano del siglo XXI, 
están rodeados al en­
contrar un país ingre­
sando a una época de 
grandes interrogantes 
por el acelerado desa­
rrollo tecnológico, la 
g lo balización  de los 
mercados, expectativa 
política y económica del 
país, gracias a la situación que Colom­
bia atraviesa actualmente.
Al mismo tiempo el dilema de este 
futuro profesional colombiano inicia 
en tomar una decisión en que carrera 
escoger para su formación técnica y/o 
profesional, pues el desconocimiento 
de las condiciones del mercado labo­
ral y la multitud de oferta de universi­
dades e institutos de educación, com ­
binados con los crecientes costos de la 
educación a todo nivel la amenazante 
sombra del desempleo y el subempleo.
En el ámbito de la 
U niversidad tam bién 
existen diversos com ­
prom isos para lograr 
del profesional del siglo 
XXI, pueda afrontar los 
retos del p róxim o 
milenio. Esta debe par­
ticipar con valiosas ha­
bilidades para desarro­
llar las necesidades em­
presariales, la Universi­
dad debe mejorar en su 
misión de formar pro­
fesionales, tanto en ac­
tualizar los contenidos 
de los programas aca­
dém icos, com o en la 
practica necesaria para 
afrontar las exigencias 
del mercado laboral.
En los program as 
académicos las Univer­
sidades deben consoli­
dar el complemento en­
tre conocimientos teóri­
cos y prácticos, se debe 
identificarlos principa­
les vacíos de los egresados al incursio- 
nar al mercado laboral, se debe efec­
tuar un análisis de la oferta de profe­
sionales por la creciente sobre oferta en 
determinadas áreas, (factor que expli­
ca los fenómenos de desempleo y sub 
empleo.) y ajustar permanentemente 
los planes de estudio en pregrado y 
postgrado.
El conseguir un nuevo 
perfil del profesional 
debe partir del 
análisis de la 
problemática de la 
educación en 
Colombia hacia el 
futuro, pues el 
profesional debe 
tomar aspectos como 






respuesta a las 
nuevas exigencias del 
próximo milenio.
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economía global van a tener como con­
secuencia la desaparición de viejos tra­
bajos y el surgimiento de nuevos, que 
concluyan con el punto de vista y aná­
lisis del estudiante, que como aporte a 
la formación de su propio criterio pro­
fesional, hace que desaparezca la co­
pia de textos a un "trabajo" empasta­
do, pero sin ningún valor agregado por 
el estudiante.
Además de la formación 
académica donde la concep- 
tualización debe predominar 
sobre la memorización de tex­
tos y "apuntes de clase", la ex­
periencia será indudablemen­
te una de las condiciones que 
requerirá el profesional, para 
desarrollar su potencial en fun­
ción de los intereses de las or­
ganizaciones o de su propia 
empresa. La formación o el co­
nocimiento integral basado en 
aspectos técnicos, humanísti­
cos y tecnológicos, será de vi­
tal importancia en el papel que 
el profesional asum e en su 
vida laboral, que junto con su 
transparencia y honestidad, 
que lo deben caracterizar, y así 
fortalecer el concepto de la éti­
ca profesional.
La encuestas muestran que 
los profesionales deben res­
ponder primordialmente con 
su preparación académica y 
práctica, lo que obliga a las uni­
versidades a intensificar cam­
biando e increm entando la 
practica empresarial en un rit­
mo acelerado.
Con los cambios experimentados en 
la actual educación superior y con los 
restos de este nuevo milenio, nos de­
bemos preguntar cuando y cuanto 
aprenden los estudiantes, toda vez que 
cuando ejerzan sus profesiones real­
mente experimenten e investiguen so­
bre el aprendizaje obtenido en la uni­
versidad. Los cambios rápidos en la
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Con lo anterior estamos siendo tes­
tigos de cambios con respecto a los si­
tios donde el estudiante va formando 
su propio criterio, puesto que no es 
solo estar confinados en las aulas de 
clase, sino el aprendizaje ahora ocurre 
muy comúnmente en los sitios de tra­
bajo, desde las oficinas, el aprendizaje 
se extiende más allá de los campus uni­
versitarios a sitios dis­
tantes a través de inter­
cambios con ciudades, 
países, etc. La forma­
ción profesional debe 
estar en armonía con la 
empresa, donde se de­
sarrolle la academ ia, 
traducida a la practica 
empresarial. El docente 
debe "trasladar la em­
presa al aula de clase y 
a su metodología de en­
señanza, para que exis­
ta mayor comprensión 
del estudiante, del pa­
pel que va a desempe­
ñar cuando se enfrente 
al mercado laboral".
De lo anterior surge 
una pregunta por que 
el auge de las especiali­
za ciones a nivel profe­
sional. Básicamente por la evolución 
del mercado laboral frente a nuevas di­
mensiones en la modernización de las 
industrias, por efectos de la apertura 
económica, ei profesional busca mejo­
res rangos empresariales, mayores ni­
veles de ingreso, realización personal, 
efectiva respuesta a los requerimien­
tos del mercado laboral.
El profesional del siglo XXI debe 
estar en una constante búsqueda de 
nuevos retos que desafíen su inteligen­
cia, imaginación y es por eso que el es­
tudiante actual no debe dejar de pen­
sar en como hacer las cosas mejor res­
pecto a su formación critica e integral. 
La creatividad es una de los principa­
les aspectos en nuestra formación aca­
démica , por lo que de­
bemos dedicar un tiem­
po importante todos los 
días para afrontar nue­
vas responsabilidades y 
así encontrar el verda­
dero desarrollo personal 
y profesional y propiciar 
el desarrollo  social y 
económico del país.
Es una buena opor­
tunidad de dem ostrar 
que la juventud Colom­
biana tiene talento, que 
debe ser aprovechado 
por las empresas y orga­
nizaciones que necesi­
tan del profesional, que 
enfrenta una realidad de 
sub-em pleo y desem ­
pleo. La esencia del pro­
fesio n a l co lom biano 
debe estar en su creatividad para des­
cubrir donde existen problemas a ni­
vel empresarial, que el como persona 
preparada y estructurada esta dispues­
ta a idear en grande, demostrando que 
con su formación académica, humanís­
tica y tecnológica, que propondrá so­
luciones y tomará decisiones. ♦
Con los cambios 
experimentados en la 
actual educación 
superior y con los 
restos de este nuevo 
milenio, nos debemos 
preguntar cuando y 
cnanto aprenden los 
estudiantes, toda vez 




investiguen sobre el 
aprendizaje obtenido 
en la Universidad.
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